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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se snscr¡be o este pcridclico en lo Reducción casa do los Srcs. Viutln é hijos de Miñón é 90 rs. al oño, 60 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán 
' é medio real lineo para los suscritores, y un real linea pora los qué no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L 
rillSIDESCU DEL CONSEJO 015 MIMSTBOS. 
S . - M . la R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a : ( Q . 1). 1 6 . ) . y su augus ta 
Rea l f ami l i a c o n t i n ú a n .en, la 
c o r l e s in n o v e d a d - e n s u : i m - i 
p o r t a n t e s a l u d é 
(oiCET.Í : DRL Q DB MiBEO ND» CS.) 
H M i m n O DE LA GOlICnNACIOi) 
R E A L E S UECttUTOS. 
E n el expei l iente y autos d é 
competencia suscitada e n t r e e l 
G o b e r n a d o r de la p rov inc i a d é 
Mad . r i d y el Juez de p r i m e r a 
ins tancia de Getafe, de los cua -
les resulta: 
Q ü é e l A y u n t a m i e n t o de 
la v i l l a de San M a r t i n ' d e : ' l á ' 
Vega, ' en ' d é O c U i b r é d é 
1Í555 ; acorVló • i m p o n e r " u n a 
r h i i l t a ' d é 5 0 0 rs. a l d ú e i í ó de 
la ú n i c a t ahona q u e ' e n t o n t e s 
e i i s i i a é h el pueblo, p o r q u e h a -
b ía sub ido el precio de pan s in 
s u anuenc ia y p r b v e n i r l e q u e 
éi i ló Sucfesivo se abstuviese de 
hacer e n é s t e p i í r i l o a l t e r a c i ó n 
a lguna s in a u t o r i z a c i ó n de a q u e -
l la i n u i i i c i p a l i d a d : 
Que habiendo acud ido e l 
m e n c i o n a d o d u e ñ o de la t a h o -
na ante e l G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a en queja de ta l a cue r -
d o , f u é revocado en todas sus 
parles, p r e v i n i e n d o a l A y u n t a -
m i e n t o que se en tend ie ra c o n 
el p a r t i c u l a r agrav iado para i n -
demniza r l e de los perjuicios q u e 
le i r r o g o la tasa del pan en los 
dias en que se m a n t u v o , a b o -
n á n d o l e la suma á q u e la i n -
d e m n i z a c i ó n ascendiese en el 
m o d o y f o r m a q u e m u t u a m e n -
te estableciesen y de l pecul io 
p a r t i c u l a r de los i n d i v i d u o s del 
A y u n t a m i e n t o , inc luso el Se-
c re t a r io : 
Que en su consecuencia, 
ambas parles interesadas se c o n -
v i n i e r o n , p o r m e d i o de e s c r i t u -
ra p ú b l i c a , en some te r sus e n -
con t radas pretensiones á u n 
j u i c i o de a rb i t ros , de l cua l r e -
s a l l ó u n l audo , d ic tado en Í 2 0 
de E n e r o de 1 8 5 6 , en e l q u e 
se condena, al A y u n t a m i e n t o á 
pagar 10 ,000 rs. a l d u e ñ o de 
la t a h o n a , y las costas de l é n -
pediente i n s t r u i d o : 
. Q u e puesto en c o n o c i m i e n -
t o del;; G o b e r n a d o r 1 de l a - p r o - ' 
v inc ia este r e su l t ado p o r e l m i s -
m o d u e ñ o de la t ahona , a p r o -
b ó e l l audo , d i spon iendo la 
m a n e r a c o m o h a b í a n de d i s t r i -
bu i r se los 1 0 , 0 0 0 r s . q u e a q u e l 
in teresado d i jo c e d í a p a r a - q u e 
se aplicasen á r e m e d i a r u r g e n -
tes necesidades; y c o m o el mis-
m o manifestase d e s p u é s q u e el 
A y u n t a m i e n t o se ' r e s i s t í a á e n -
t regar los , n o d a n d o a l l a u d o 
d ic tado cabal, c u m p l i m i e n t o , le 
p r e v i n o ¡el G o b e r n a d o r , en 4 
de M a r z o de 1 8 5 6 , q u e l l eva -
se: á efecto lo mandado , y si a s í 
no 1Q h ic ie ra , dejase expedita la 
a c c i ó n ejecutiva que a l : p a r t i c u -
lar ¡ o f e n d i d o c o m p e t í a con a r -
reg lo á l o q u e nues t ras leyes 
comunes p rev i enen : 
' Q u e hab iendo a c u d i d o t a m -
b i é n el d u e ñ o de la t ahona a l 
Juez de p r i m e r a instancia de 
Getafe en queja con t r a el A y u n -
t amien to p o r s u falta de s u m í ' 
s ion a l l a u d o , se d i c t ó manda 
mien to de e j e c u c i ó n , q u e resis 
l ió el Alca lde , f u n d á n d o s e en 
ó r d e n e s que , s e g ú n d e c í a , ha 
bia rec ibido del G o b e r n a d o r , en 
consecuencia de lo q u e se 'd i r i -
g i ó e l Juez á este ( u n c í o n a r i o , 
á fin de q u e le manifestase las 
rozones q u e t u v i e r a para e n -
tender en el negocio: 
Que i le este au to , r e p e t i -
damente c o n f i r m a d o , so a p e l ó 
ante la Aud ienc ia ; y este T r i -
b u n a l , e n Sala tercera , d i c t ó 
sentencia r e v o c á n d o l e , p r e v i -
n i e n d o al Juez q u e procediese 
c o n a r r e g l o a l m a n d a m i e n t o de 
e j e c u c i ó n p r i m e r a m e n t e d ic tado , 
y c ó h d e r i a n d o en las costas á 
los i n d i v i d u o s q u é c o m p o n í a n 
el A y u n t a m i e n t o de San M a r t i n 
d é l a V é g a en 185.S: 
Q u e al d a r el Juez c u m p l i -
m i e n t o á esta sentencia, f ué r e -
q u e r i d o de i n h i b i c i ó n p o r e l 
G o b e r n a d o r de la p rov inc i a , 
q u é s é fundaba , para proceder 
as í , en q u e e n la c u e s t i ó n p r e -
sente debe cons iderarse r e s p o n -
sable á l A y u n t a m i e n t o c o m o 
c o r p o r a c i ó n , y n o á los i n d i v i -
duos q u e le c o m p o n í a n en 1 8 5 5 : 
Q u e t en i endo presente q u e 
estos i n d i v i d u o s , en v i r t u d de 
lo dispuesto p o r lá A i i i b r i d a d 
s u p e r i o r d é la p rov inc ia en el 
c i t ado a ñ o , se h a b í a n c o m p r o -
m e t i d o ; p o r m e d i o de e s c r i t u r a 
p ú b l i c a , á respetar e l l audo , de 
cuya e j e c u c i ó n ú n i c a m e n t e se 
t r a t a , y q u é asi ' lo h a b í a e s l i -
m a d o la . A u d i e n c i a , se n e g ó el 
J ü e z á inh ib i r se , v i n i e n d o á r e -
s u l t a r p o r insistencia de ambas 
A u t o r i d a d e s , y d e s p u é s de s e g u i -
dos los t r á m i t e s o r d i n a r i o s , e l 
presente conf l ic to: 
Gons iderando: 1.° Q u e n o 
hab iendo rec lamado los i n d i v i -
duos q u e c o m p o n í a n el A y u n -
t a m i e n t o de San M a r t i n de la 
V e g a en e l a ñ o de 1855 c o n t r a 
el acue rdo t o m a d o p o r el G o -
b e r n a d o r de la p rov inc i a para 
q u e indemnizasen de su pecul io 
p a r t i c u l a r los d a ñ o s ocasionados 
al d u e ñ o de la tahona , y mien t ras 
n o entablen tal r e c l a m a c i ó n , q u e 
a u n les es l ic i ta , queda reduc ida 
la c u e s t i ó n de que a h o r a se t r a -
ta a l c u m p l i m i e n t o de u n l a u d o 
competen temente dictado en v i r -
t u d de u n a e s c r i t u r a p ú b l i c a 
o to rgada en t re par t icu la res . 
2 . " Que el c o n o c i mi e n t o y 
a p r e c i a c i ó n de actos y d o c u m e n -
tos de esta especie es p r o p i o e x -
c lu s ivamen le de los T r i b u n a l e s 
o r d i n a r i o s , cuyas decisiones, en 
el presente caso, n o p u e d e n ser 
u n o b s t á c u l o para q u e los. i n -
d i v i d u o s menc ionados e n t a b l e n 
p o r la vía g u b e r n a t i v a la r e c l a -
m a c i ó n á q u e se h a hecho r e -
ferencia, si creyesen q u e p a r a 
e l lo les asiste suficiente derecho; 
O í d o el ' Consejo Rea l , V e n -
go e n dec id i r esta' c o m p e t e n c i a 
á f a v o r de la A u t o r i d a d j u d i c i a l . 
Dado e n Palacio á t res de 
M a r z o de m i l ochoc ien tos c i n -
cuenta y o c h o . = E s t á r u b r i c a d o 
d é la Rea l m a n o . — E I M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , V e n t u r a 
Díaz . 
E n e l expediente y autos de 
competencia suscitada e n t r e e l 
G o b e r n a d o r de Salamanca y e l 
Juez de p r i m e r a ins tancia de 
B é i a r , de los cuales resul ta : 
Q u e t en i endo not ic ia la J u n -
ta de Beneficencia de esta c i u -
dad de que p o r el A d m i n i s t r a -
d o r d e l hosp i ta l de San G i l se 
comel i an graves fallas, of ic ió á 
D o ñ a M a r í a de l C á r m e n G ó -
mez, i q u i e n cons ide ra p a i r o -
na de d icho establecimiento e n 
u n i ó n c o n ' l a ' M u n i c i p a l i d a d y 
e l ' D u q U e de E é j á r , para q u e 
comisionase ' u n a persona q u e 
oyese las quejas de la J u n t a y 
tratase c o n el la de p o n e r e l 
o p o r t u n o r e m e d i o , ó en o t r o 
caso delegase sus facultades en. 
la mi sma J u n t a , c o m o lo h a -
bía hecho el menc ionado D u q u e : 
Q u e á consecuencia de esta 
c o m u n i c a c i ó n y de haber pues to 
a lgunos reparos la J u n t a en las 
cuentas d e l i n d i c a d o h o s p i t a l , 
parece q u e el A d m i n i s t r a d o r de 
este establecimiento se d i r i g i ó 
p o r escrito á la J u n t a d é R e n e -
l icencia i n f i r i e n d o graves o f e n -
sas á sus i n d i v i d u o s , á conse-
cuencia de lo que el A y u n t a -
mien to , en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a celebrada en 14 de F e b r e r o 
del a ñ o ú l t i m o , a c o r d ó su se-
p a r a c i ó n : 
One c o m u t i i i a i l a c í ln jnvn-
v i i l e i i c i . i a l Go l i e i n m l o i ' (le \:\ 
p r o v i n c i a , la rno<Ulia>, i lc a c u e i -
í l o c o n el <jt>i)s:,i'> p r o v i n c i a l , 
en s eu l i i l o do n u u se conside-
rase tan solo c u i n o s i i s | i e i iü inn 
la s e p a r a c i ó n nconl . idn; a u i o r i -
7.Ó á la .Ji3;i!a para enlali 'Uir la 
<juer«llíi c r i i o i f í a l ( ¡ n e . i u l ü n l a -
íia c o n t r a el f i l a d o A d m i n i s l i a -
d o r , y d i ó cuenta al l l o l i i e r n o 
•le lo o c u r r i d o : 
O n e p o r par le de D o ñ a 
A l a r í a del C á i tnen Gome/ , se 
i t i t c r p u i . o an te el . I t i ra de ^>n-
iiic-ra inslancia de J i é j a r u n i n -
• e rd i c lo de r e s l i l ü c i o n c o n t r a el 
A y u n t a m i e n t o y . l u n l a m u n i -
c ipal de l iencfi i .encia, cuya d e -
i n a m l n , desesliinnila en u n p r i n -
c i p i o , l i ié admi t i da d e s p u é s ¡ m r 
el Juey, ¡i fonsecuencia tic s e n -
tencia de la A u d i e n c i a fie V a -
l l a i l o l i i l ; y en su vista, el G o -
l i o r n a d o r de la p r o v i n c i a , á i n s -
tancia de la . l u n l a de l l c n c f i -
'eiH ' ia, r e q u i r i ó de i n l i i l ú c i o n 
« la A u t o r i d a d j u d i c i a l , ( a n -
d á n d o s e en el a r t . 4% del i c -
(íJ.'HHenlo do 1 / | de J l a j o de 
I.''•')3 da i lo para la e.ifcucion 
de la ley de J í ene f i cenc ia de 2 0 
de . l u n i o de 1849: 
Q u e el .Tuez se ne , °« á i n -
l i i l i i r s c , d e c l a r á n d o s e c o i n p e l e n -
te, p o r q i i " en i i ende q u e el hos 
)i i tal de San G i l debe conside 
rarse como cs lablcc i in ienla .par-
t i cu l a r , toda v ra q u e n o l ia s i -
d o a ú n clasificado p o r el G o ~ 
M e m o en o t r o concepto, y a s í lia 
v e n i d o c o n s i d e r á n d o s e liasta el 
i l i a , y q « e ( lor le t an to n o t iene 
a p l i c i c i o n esnrta la disfwsicion 
l i l a i l a p o r e l G o b e r n a d o r , á 
q u i e n , a s í c o m o á la m w n i c i -
pa l i i l a i l y .Tunta «nu r í i c i pa l de 
i í e n e f i c e n c i a , n o compele mas 
derecho q u e e l de i n s p e c c i ó n y 
v ig i l anc i a sobre aque l eslableci-
n i i e n l o , y de n i n g ú n m o d o el 
de separar n i sus|>endcr á UJI 
A d m i n i s t r a d o r n o m b r a d o p o r 
«•1 p a t r o n o : 
Que el G o b e r n a d o r , t e n i e n -
d o en cuen ta que , s e g ú n l o q u e 
resu l ta del •espediente, el Ya 
t r ó ñ a l o de l I l o s p i l a l de San G i l 
v iene e j e r c i é n d o s e colect ivamen 
l e p o r la par te que ha p r o m o -
v'nlo esta c u e s t i ó n , p o r el D u -
q u e de l i é j a r y por el A j u n l a -
t an i i en to ; q u e é s t e representa en 
c ie r to m o d o las cuantiosas l i -
mosnas y legados c o n que los 
vecinos de Bé ju r acrecientan de 
c o n t i n u o las rentas de aque l 
r s l a l i l e c i m i e n l o , y q u e viene 
« • j e rc i endo u n a i n t e r v e n c i ó n d i -
recta y consent ida en la g e s t i ó n 
i le estas mismas rentas, puesto 
q u e á su censura se soniet^n 
las cuentas, c o n s i d e i ó que , ya 
fe Je dec ía ra^e p ú b l i c o p o r estas 
cansas, ya exc lus ivamente p n -
vado, s i empre seria aplicable la 
l isposicion antes ci tada como 
consecuencia de l derecho de 
suprema i n s p e c c i ó n y v ig i lanc ia 
qu< á la A i l i M U i i s l r a c i o n c o m -
pete en kis establecimientos de 
la clase -del de q u e se t ra ta , é i n -
sisl ió MI la entablada c o m p e -
tencia, v i n i e n d o á r e su l t a r des-
p u é s de haberse observado los 
i r á m i l e s o r d i n a r i o s , el presente 
conf l ic to ; 
V i s to el a r t . 42 ' ' e l r eg l a -
m e n t o de 14 de M a y o de 1839, 
dictado para la e j e c u c i ó n de la 
ley de I í e n e f i c e n c i a de 20 de 
. l u n i o de I 8 4 ¡ ) , en cuya d i spo -
•acioii se dice q u e es ol i l igaciou 
de las Jun ta s de l icncf iccucia 
hacer observar la ley y r c ^ i a -
m c j i t o , ó r d e n e s del G o b i e r n o y 
de las mismas á los Direc tores , 
A d m i n i s t r a d o r e s y d e m á s e m -
pleados de los e.-.lalilccimicnlos 
de Beneficencia, d a n d o cuenta 
al G o l i c r n a d o r de la provincia 
las munic ipa les y provinciales , y 
al G o b i e r n o la gene ra l si n o -
lasen en a l g u n o poco celo y 
ac t iv idad , y sus | i cnd iendo en el 
acto sus Presidentes á c u a l q u i e -
ra por sospechas (u lu ladas de 
to r tuosos manejos ó p o r o t r o 
m o t i v o grave . 
Cons ide rando : 1.° Que esta 
d i s p o s i c i ó n es aplicable, lo mis -
m o q u e á los establecimientos 
p ú b l i c o s de Beneficencia, á los 
par t iculares , p o r q u e n o de o t r o 
m o d o p o d r í a n hacerse sent i r , en 
u n m o m e n t o dado , los efectos' 
de esa i n s p e c c i ó n y vigi lancia 
s u p r e m a q u e la A d m i n i s t r a c i ó n 
se reserva a ú n sobre los esta-
b lec imientos q u e deben su asis-
tencia á la v o l u n t a d pa r t i cu la r , 
po r l o q u e a l e c t a u á . l o s i n t e r e -
ses colectivos cuya custodia es tá 
encomendada al l i s tado. 
2." Q u e en este supuesto, a u n 
concediendo que sea estableci-
n í i e n l o p u r a m e n t e p r i v a d o el 
hospi ta l de San G i l , lo cua l de 
n i n g u n a m a n e r a aparece p r o -
bado en el expediente y autos 
q u e se h a n t en ido á 'a vista, el 
G o b e r n a d o r o b r ó d e u t n * de) 
c í r c u l o de sus a t r ibuciones, ajus-
l a n d o á lo dispuesto en e l a r t í -
c u l o 42 del r eg l amen to ci tado 
el acue rdo q u e en v i r t u d del 
m i s m o h a b í a t o m a d o la J a u l a 
m u n i c i p a l de l í e n t f i c r n c i a , sus-
pendiendo a l A d m i n i s t r a d o r 
n o m b i n d o por el pa t rono , c o n 
lo que , s in menoscabar en lo 
mas m í n i m o ios derechos de 
este, a t e n d i ó a l o q u e los i n t e r e -
ses generales q u e le e s t á n c o n -
fiados ' e x i g í a n de él e n l a s c i r -
i . i i i is lancias en q u e se e n c o n t r ó . 
3 . " Que cont ra esta niodida , 
c o m o tomada en uso de las (a-
cu l l adcs propias de los P r e s i -
dentes de las .1 u n tas de Benef i -
cencia s e g ú n la d i s p o s i c i ó n c i -
tada, n o cabia la i n t e r p o s i c i ó n 
de i n t e r d i c t o de n i n g u n a espa-
cie, y sí solo la r e c l a m a c i ó n a n t e 
el supe r io r g e r á r q u i c o en la 
l í n e a a d m i n i s t r a t i v a . 
O i d o el Consejo Real , V e n -
go en dec id i r esta competencia 
á favor de la A d m i n i s l r a c i ó n . 
Dado en Palacio á t res de 
M a r z o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y o c l i o . — K s t á r u b r i c a d o 
de la Pical m a n o . = E l J l i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , V e n t u r a Díaz 
(cicer* DEtroe Uisí'i sea. fio) 
Jll.Mb'i'EKlO tíli LA UlEllKA. 
A'iimtro 41.—Circular. 
E x c m o . Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice con esta f e -
cha al Patr iarca V i c a r i o genera l 
castrense lo q u e sigue: 
« E n t e r a d a la I l e i n a ( Q . D . G. ) 
de la c o m u n i c a c i ó n que d i r i j e á 
este M i n i s t e r i o el C a p i t á n g e -
n e r a l de Va lenc i a , haciendo 
presente la necesidad de q u e se 
ac la ren las obligaciones de los 
capellanes, de los hospitales m i -
l i tares c u a n d o m u e r e n en ellos 
i n d i v i d u o s de la clase de. t r o p a , 
y « m f o r m á i i t l o s e con lo i n f o r -
m a d o por el T r i b u n a l S u p r e -
m o de G u e r r a y M a r i n a en 
acordada de 30 del ac tua l , se 
ha servido resolver q u e se es-
tablexca en lo sucesivo, c o m o 
medida general , q u e ia m i t a d 
de la cuar ta funera l que c o r r e s -
ponde al c a p e l l á n del cue rpo á 
q u e hubiese pertenecido el m i -
l i t a r m u e r t o abinlestato se e n -
t regue desde luego a l c.i[U-'llan 
del hospi ta l en q u e hubiese ocu r -
r i d o el fa l lec imien to , c o n la pre-
cisa c o n d i c i ó n de q u e p o r esta 
c i rcuns tancia lia de a c o m p a ñ a r 
a l cemen te r io y hacer e l oficio 
de s epu l t u r a á los c a d á v e r e s de 
los i n d i v i d u o s del e jc ic i lo que 
fallezcan 011 los expresados esta-
b lec imien tos . " 
De Real o r d e n , comunicada 
p o r d i c h o Sr. M i n i s t r o , lo t ras-
lado á V . E . para su c o n o c i -
m i e n t o y efectos c o r r e s p o n -
dientes. Dios g u a r d e á V . E . 
m u c h o s a í í o s . M a d r i d 24 de 
Feb re ro de 1 8 á S . = E l Sulise-
c re l a r io , M a n u e l Manso de ' í ú -
í l i e a . = S c í i o r 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
C i i T t i h r . = N i i i n . 1 3 1 . 
La frecuencia c o n q u e se 
r ep i t en de a l g ú n t i empo a esta 
par te los robos sacrilegos, nn. 
los t emplos de esta p r o v i n c i a , 
ha l l amado m u y p a r t i c u l a r m e n -
te la a t e n c i ó n de S. M . la R e i -
na ( q . I ) . g ) cuyo piadoso c o -
r a z ó n n o ha pod ido menos do 
afectarse a l ver c ó m o c u n d e la 
i r r e l i g io s idad y d e s m o r a l i z a c i ó n 
en u n pueblo c m i u e n t c m c n l c 
c a t ó l i c o y rel igioso c o m o es e l 
l i eo l i c s . O p r o b i o fuera para los 
Leoneses que u n p u ñ a d o de 
h o m b r e s q u e por sus malas cos-
t u n i h r e s r epud ia e l pais, m a n -
c i l l a ran p o r mas t i e m p o la b u e -
na r e p u t a c i ó n de esta p r o v i n c i a , 
s igu iendo en sus c r imina l e s 
a lentados de p r o f a n a c i ó n de ln 
casa del S e ñ o r , de l robo 1I0 los 
vasos sagrados y le los d e m á s 
o r n a m e n t o s del c u l l o de m i e s -
I r a santa r e l i g i ó n . E l p r o c u r a r 
i m p e d i r estos c r í m e n e s y el t r a -
ta r ave r igua r q u i é n e s sean sus 
autores , o b l i g a c i ó n es de l o d o 
vecino h o n r a d o , y m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e de los Alcaldes y d e -
mas func ionar ios p ú b l i c o s . 
Para c o r t a r d e r a i z este g r a -
ve ma l , m i d i g n o antecesor e l 
S r . D . I gnac io M é n d e z de V i -
go, ya e s p i d i ó una c i r c u l a r e n 
28 de RJayo del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, q u e se p u b l i c ó en el l í o -
l e l i n n ú m . 64 d e l a ñ o p rec i t a -
do. E n c a r g o á los Alcaldes de 
A y u n t a m i e n t o y á los P e d á n e o s 
q u e se en te ren de el la , y que la 
c u m p l a n c o n toda e s c r u p u l o s i -
dad : y á mas p revengo á loses -
presados func iona r io s q u e , de 
acuerdo c o n los s e ñ o r e s A r c i -
prestes y Curas p á r r o c o s , a d o p -
t en cuantas disposiciones c o n s i -
d e r e n o p o r t u n a s para la c u s t o -
dia en l u g a r seguro de los v a -
sos sagrados y d e m á s o r n a m e n -
tos del c u l t o . 
R e c u e r d o con este m o l i v o 
á los Alcaldes de A y u n l a m i e n l o 
y á los P e d á n e o s q u e e jerc i ten 
la m a y o r v ig i lanc ia sobre los 
t r a n s e ú n t e s q u e 110 i n s p i r e n 
g r a n confianza: sobre las t a b e r -
nas y puestos de bebidas, d o n -
de p o r lo r e g u l a r se r e ú n e n los 
ociosos, jugadores y gente de 
ma l v i v i r . Q u e establezcan r o n -
das noc tu rnas , l a s q u e d e b e r á n 
v i s i t a r c o n frecuencia los a l r e -
dedores de las Iglesias. 
Y por ú l t i m o , q u e si p o r 
desgracia en el t é r m i n o de s u 
j u r i s d i c c i ó n se perpetrase a l g ú n 
c r i m e n de esta clase, en c u a n t o 
l legue á not ic ia de su a u t o r i d a d , 
que salga con los j ó v e n e s d e l pue -
b lo á d a r una bat ida en el t e r -
m i n o , y arreste á toda persona 
sospechosa y m u y p a r t i c u l a r m e n -
te á los i n i l o c u m c n l a d o s : q u e 
d é s in p é r d i d a de m o m e n t o pa r -
le al puesto de G u a r d i a c iv i l mas 
1 
— » • — 
i n m c d i a l o , y á m i a i i i o t ' i d i n l ; y 
q u e i n s t r u y a n cc(ii celo y e f e a -
c i a las p c i n i L T a s flifijícncias en 
a v e r i g u a c i ó n del n u l o r ó n u l o -
J'es del c r i m e n p e r p e t r a ' í í o , y l a s 
pasen sin perdida de m o m e n t o 
nt Sr. J a e z de p r i m e r a rnalancia 
del p a r l i d n 
L a ía l la de c u m p l i m i e n t o 
p o r par le de los Alcaldes de 
A y u n l a m i e n l o o P e d á n e o s i 
cua lqu ie ra de las prevenciones 
q u e con t iene esta c i r c u l a r , s e r á 
castigada enn u n a m u l t a desde 
2 0 0 á 8 0 0 rs., s e g ú n sea 
la (alta, c a t e g o r í a de la p o b l a -
c ión ú i m p o r t a n c i a de l robo. 
L e ó n 13 «Je M a r z o de 1 8 5 8 . 
= J o a c ] u ¡ n M a x i m i l i a n o G í b e r l , 
(GACETA DEL S DE 5ÍAI:ZO NUM. Gl.) 
M I N I S T E E I O D E F O M E N T O . 
Atal decreto. 
V e n g o en a p r o b a r los p r e m i o s propues tos p o r e l J u r a d o de l a E x p o s i c i ó n «le A g r i c u l t u r a 
celebrada e n M a d r i d el a ñ o de 1 8 5 ? , y en a u t o r i z a r a l M i n i s t r o de F o m e n t o á f i n de q u e d i s -
ponga lo conveniente para su d i s t r i b u c i ó n . 
Dado en Palacio á tres de M a r z o de m i l ochocientos c incuen ta y o c l ) o . = E s l á r u b r i c a d o de la 
R e a l n i a n o . = E I M i n i s t r o de F o m e n t o ) J o a q u i n I g n a c i o Meneos. 
r»El..\ntoN de tos pnrmos a1Jud í i :ado . i á l ó s expositores de esta p r o ñ n c i a <¡n l a E x p o s i c i ó n de 
A g r i c u l t u r a celebrada en M a d r i d en el a i io de 1857. 
PUEDIOS. 
M A Q U I N A S E I N S T R U M E N T O S . 
KxrosrronKS. MEMIOS. OBJETOS. 
l 'unfeiiüda. 1). Vülvntiii Fernandez. 
T R I G O S . 
Piilíicios dc.la Vulduerna. 1). Stintirgo Alonsn Cordero. . Mención honorifíca. 
I . cnn . . 1). Antonio Femntide/.. . Mein. 
I .n Uiftcza. . U . Enüeiiii) (¡aicúi Gutiérrez. . Mein. 
Leou. . U . Maréelo Hodiiguez. . Idem. 




I c ó n . 
t ) . Cnla Givnlon. 
Jnnlii de Agricultura. 
U . líugenio García Gutiérrez. 
Mención honorfíica. 









l ' onfe r rada . 
Lcon. 
P L A N T A S P R A T E N S E S . 
D. Bonifacio Viczma. . Mednlla de bronco. 
M A D E R A S . 
Junta de Agricultura. .' Medalla do pliitn. 
P L A N T A S E C O N Ó M I C A S . 
Junta de Agricultura. s Medalla de [dula. 
1). Hilario Diez. 
Junta de Agricultura. 
Idem du bronce. 
Idem. 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . 
D. Gregorio Marino é hijo. . Medalla de broace. 
H A R I N A S Y F É C U L A S . ' 
D . Anlonio Santos. • Munciou liouorifica. 








Viuius clases do jiicUiij, proce-
dentes de su finca en .¡Nogales. 
Colección de las mismas. 
Un t.'blon de nogal y colección 
dt maderas. 




CoK'crlon de plantas medicina-
les preparadas para la renta. 
D. .Marcelo Casado. 
U. Felipe F. Llamazares. 
Medalla do oro. 
Idem de piala. 
llur'mas de Trigo. 
Lana del pais. 
Idem parda. 
C O R T E Z A S C U R T I E N T E S . 
D. Valentín Fernandez. . Mención lionorilica. Corteza de encina y roble. 
P R E M I O S E N C O N C E P T O D E C O L A B O R A D O R E S . 
ndo C.o- 1 C Por su i 
Antonio > .Mención lioiioridca. A leccic 
, ) ( tales, 
Comisaria de Montes sie  -
misario l>. Francisco 
C o; unes. 
colaboración en las co-
iones de productos llares-
Ob/i ios ipte no h a n obtenido prtmio , sin embargo de reconocer el j u r a d o su m é r i t o especial, por 
no c o n s i d e r a r l o » comprendidos en l a convocator ia ." ' 
COLECCION de nóvenla estrados medicinales presentado por los señores Merino i hijo de asta ciudad. 
OTKA id. de seis Id. id. por 1). N . Víctores Peün 6 Izquierdo de ¡d. 
A g r i c u l t u r a ; 
E i c m o . Sr . : A l tener Ja l i o n -
ra de p r o p o n e r á la U e i m i 
(Q. D . G.) el Real decreto de 
a p r o b a c i ó n de los p remios p r o -
puestos p o r e l J u r a d o , he dado 
cuenta del a t en to oficio con q u e 
V . E. a c o m p a ñ a la r e l a c i ó n . S. INI. 
se felicita de q u e se c o m p r e i i d a r i 
en ella menciones l ionon'ficas p a -
ra los cs lablecimienlos p ú b l i c o s , 
propie tar ios ó i i i i l i v 'n luos de. los 
cuerpos facul ta t ivos q u e l i a n 
cooperado al me jo r éx i to de la 
E x p o s i c i ó n , j merecidas recom-
pensas para los co laboradores 
que c u los establecimientos (le 
c u l t i v o y en las g a n a d e r í a s l i a n 
dado pruebas i n e q u í v o c a s de 
l ionradez , labor ios idad ó i n ' c l i -
gencia, c o n l r i b u y e m l o m u y e f i -
c a i m e n l e , con la a p l i c a c i ó n de 
las buenas p r á c t i c a s , al í b r n c n t o 
de los intereses a g r í c o l a s y á l . i 
honrosa d i s t i n c i ó n de los e x p o -
sitores. 
A s i m i s m o l ie dado cuen t a 
á S. M . de la c o u i u n i c a c i o n d i r 
r ig ida p o r V . E. c o m o P r e s i -
den te ele la J u n t a d i rec t iva , y 
a p r o b a n d o i g u a l m e n t e lo que e n 
ella se p ropone , ha t en ido á 
bien d i sponer , e n t r e o t ras cosas, 
q u e se e x t i e n d a n ¡ n i Y l e d i a t a -
men le los d ip lomas para que ¡i 
la m a y o r brevedad posible sean 
adjudicados los p remio* ; q u e la 
J u n t a d i rec t iva y el J u r a d o su 
cons ideren cons t i tu idos hasta la 
t e r m i n a c i ó n d e l c a t á l o g o of ic ia l 
y m e m o r i a razonada, y, por ú l -
t i m o , q u e se den las gracias en 
su R e a l n o m b r e á ambas C o r -
poraciones p o r lo d i g n a m e n t e 
que h a n c o r r e s p o n d i d o ú la 
Regia confianza. 
De Rea l « j rden l o d i g o á 
V . E . para s u s a t i s f acc ión , la 
de los i n d i v i d u o s de la J u n t ü 
d i r e c l i v a y de l JiSrndo, y d e m á s 
efectos o p o r t u n o s . Dios g u a r d e 
á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
4 de M a r i o de f S 5 8 . = ( } u e t i -
d u l a i n . = S r . D u q u e de V e r a g u a , 
Pres idente de la J u n t a d i r e c l i v a 
y del J u r a d o de la E x p o s i c i ó n 
de A g r i c u l t u r a de 1 8 5 7 . 
' A D M I N I S T R A C I O N P H I K C I P A L B E P R O P I E D A D E S 
Y DERECHOS DEL ESTADO. 
A R R I E N D O S D E F I N C A S 
BOSTICM. 
A las 11 de lo mañano del dia 28 del corriente «n las cosas Consistoriales de Murías de Poredes, Sahognn y líoiior 
respcctivaraenlo y onle los Sofiorcs Alcaldes, con osHtencia también de los respectivos Administradores subalternos de De-
rechos y Propiedades del Estado y competentes escribanos, se procederá ó lo subasta de arrendamiento do las jicrwlndes 
que pertenecieron á las Fábricas, llectorlas y demás procedencias que £ continuación se esproson, y bajo el pliego de con-
diciones quo también se indicará, .1 •• 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . ,.,„,,,,„,, , „ 
tipo pnro 
rucbloi. 'Ctaw «le tw filien. , frocfilencla. Vlümo llcraJor. ' U aul(»,la.. 
Arcillo. 
I d . . 
Abclgos. 
I d . 
Cirujales. ' • 
I d . 
Curueña-
I d . 
Sontibnñez de Ordis. 
Canales. 
I d . 
Oterico. 
I d . 
Bio-Costrillo. 
Villacelz.' • 
I d . . 
Sontiboricz. 
I d . • 
•Villar..- •' • 
1.1.. .. . . 
Vcgopujin. 
Bonecidos. . 
Calaberas de abajo. . 
I d . 
Conalcjas. •- . 
Conou l . 
Coreó»; . 
I d . ; 
Carbojol y Villaianio. 
Caslromudorro. 
Cubillos de Ruedo. . 
Almbnzo. 





Barrio de las Ollas. 
Ik r r i l los y anejo. 
Cerulledo. 
I d . 
Candanedo. 




I d . 
Heredades. 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
, I d . . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . . 
I d . 
Bcctorfa. 




















I ) . José Cnunetlo. 
; JOBO Súarez.'. 
.. El párroco. 





E l párroco. 
El párroco. 
E l mismo. 
Jusii Alvarez. 
E l mismo. 
Pedro Diez. 
Juan del Acebo. 
Pablo Sabugo. 
Agustín García . 
El mismo. 
José Bordón. 
E l mismo. 
El párroco. 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
Heredades. 
I d . 
•Id. 
I d . 
id . 
I d ; 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 















El mismo. . 
E l párroco. ". 
El párroco. 
Bernordlno Fernandez. 
Bernardo Fernandez., . 
E l párroco. ' 





P A R T I D O D E Í Á " V E C I I i L A . 
. Heredades. 
' re; 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 













Redo l ió . 
E l Párroco. 





José del Blanco. 
El párroco. > ' 
Feliciimo del Castillo. 
. El párroco. 


















































' Banco de VáUMolid.. [ 
La Jimia de Gobierno de csUi 
Sociedad lia acordado adinilir en su 
Caja imposiijioiics rcinlegiables, con 
abono de inlerds, ú razón de í por 
100 al año, bajo las bases sigtiienles: 
1 L a liquidación y pago de in-
lerescs se veriflcai á por el Uanco el 
1* de Enero, y 1." de Julio de ca-
da año; ó en-cuali|ti¡cra dpóca .en 
que el imponente quiera recoger la 
cantidad impiiesla: 11 1 ; 1 = 
2. a No se admílirá canlidad que 
baje de- cinco mil reales. 
3. a Las imposiciones que no pa-
sen de cinco mil reales sé devolverán 
ch «Vacío de rcclamarlascl ihicrésa-
do: de cinco á diez mil reales, se avi-
sará al Danco con dos dias de antici-
pación: de diez á veinte mil. con cin-
co dias: de veinte á treinta,'¿on diez 
dias: de treinta á cuarenlá. con quin-
ce dias: de cuarenta en adelante, con 
veinte dias. 
i . a . Las cantidades no devengan 
iñlertis desde til dia de la nolificaciori 
de reintegro. ; .-; . ; 
S;-"-'- La nolificacion se rubricará 
por el Administrador del Banco en el 
recibo que debciü prcsíhlar el inte-
resado, Este r.ecil)o.no será endosa-; 
ble ni pagadero á otra persona qué 
al mismo interesado, su apoderado 
con poder bastante, ó á sus legílimos 
herederos en caso de tlcfundon; y, 
si se .cslrayiase ó Fuese sustraído, no 
podrá percibir la imposición sin otor-
gar escritura pública que anule el 
espresado recibo. 
' 6.A ' nombre de cada persona 
solo podrá hacerse una imposición. 
Cuando el imponente quiera aumen-
larlai scMe liquidará la primera pa-í 
ra englobar en un solo recibo el to-
tal do Ib qiic desea imponer. Valla-' 
dolid Enero i de ISliS =V.l Sccrcí 
lario. Castor Ibañcz de Aldccoa = 
lil Comisionado ilcl üanco en esta 
provincia;. Isidro Llamazares. i 
CONDICIONES. • _ ! • 
1. " E l remote se verificará admitiendo pujas á la llano y oiljudicándose al mejor postor después que recaiga lo 
aprobación del Sr. Gobernador de lo provincia prévio informe de esln Ailininislrocion principal. 
2. ° JVo se admitirá postura de menor cantidad de lo que sirvo de tipo pnro lo subasto, no admitiéndose ninguno <á 
. los licitadores que seon deudores á los íbniios públicos. 
3. » El orrendalorio no podrá roturar Anco alguna qué no lo esté yo, disfi utando las que lo están . al uso; y cos-
tumbre de buen labrador. 
4. » E l arrendnVnrio pagará por anunlidbiles veneraos el dio 11 de Noviembre de coda .«no el precio del otrcmlamicnto 
y no podrá pedir perdón, rebaja ni otro plazo alguno cualquiera que si'a el inciilentc que lo motive. 
5 ° Será también obligación del orrcmlnlario pagar tedas las contribuciones que se impongan á los fincas arrendadas, 
quedando el mismo responsable á los gaslos á que diese lugar si lío las satisfaciese o'poitunámcnle. 
0." Lo durocion del arriendo será por 4 oitos, que cnipezarán á conlarse desile el dio 11 de Noviembre do este uño 
y concluirá en el mismo dio del de 1862; pero si en el intermedio se vendiese la lineo el comprador quedará obligado 
únicamente á respetar este arriendo basto la conclusión del año siguiente. 
7.* No cumpliendo el orrendolorio con lo obligación del pago en el plozo estipulado, quedará sujeto ú la acriou que 
contra' él intente la Adminislrocion y á satisfacer los gastos y perjuicios á que diere lugar: si llegare el taso de ejecu-
ción pora locobromo, se entenderá rescindido el conlroto y se pwwedcrá fi nuevo arriendo en quiebro. 
8.1 E l remnlánte presentará en el ocio del témale un fiador ó satisfacción del Alcalde y Adtninislrodor que firmará 
la escritura de arrendamiento luego que sea aprobado por el Sr. Gobernador. 
9., Los arrendatarios no sufrirán oiros desembolíos que el pago del popel que so invierta en el csprdienlc y esrrilura, 
el del Boletín y los derechos ni escribano y pregonero (si lo hubiese) con arreglo á la tarifa aprobada por la Real inslrui:-' 
don do 16 de Junio de 1853. que paro cslc c-nso son 0 rs. al cseiilinno por losubnslo y tres ni pregonero, y 10 c . al 
primero por lo cslcnsioh de lo csciitura ¡irduio el originul. León 12 de Jlaizo do 1858.=Ambro!Ío García Palacios. 
V E N T A D E CASAS. 
E l <lia 1 I de Abril próximo 
á las diez de su ni;ilían.i, se ven-
derán, en pública subasta en la 
Escribanía de D. Enrique Pas-
cual Diez, cu.ilro casas en el 
cisco de esla ciudad, calle de 
Herreros núm. 27, y de Tarifa 
números 8, 10 y 11. 
E l pliego de condiciones es-
tará de m.inificsto en dicha E s -
cribanía; advirliemlo á los lici-
tadores que el' precio del reñía-
le podrá recibirse á plazos. 
Inipreula de la Viuda i Hijos de Miñón. 
